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nominata dE PaRECERiStaS
 
Alexandre Gouvêa Ladeira       UFMG
Ana Maria Kirschner                  UFF
André Capraro               UFPR
Andrea Alves de Sá      CEFET/MG
Antonio Dimas Cardoso      Unimontes
Caleb Faria Alves           UFRGS
Clóvis Britto                 UFS
Cristina Zackseski                UnB
Edson Hely Silva              UFPE
Fábio Kazuo Ocada            UNESP
Frei Florêncio Almeida Vaz           UFOPA
Gilmer Afonso             UTFPR
Giuseppina Rosaria De Grazia               UFF
Glaucia Campregher            UFRGS
Jaqueline Gomes       CRP/DF e Uniplan
Kadma Marques Rodrigues             UECE
Ludmila Ribeiro              UFMG
Maria Aparecida de Oliveira Lopes              UFT
Maria Cristina Rocha Barreto             UERN
Mariana Possas              UFBA
Mariella Pitombo         FIOCRUZ e UFBA
Michel Misse               UFRJ
Mirna Susana Vieira de Martinez       URCAMP
Núbia Regina               UESB
Paulo Eduardo Dias de Mello               USP
Renato Sérgio de Lima              FBSP
Ricardo Verdum                UnB
Roberto Kant de Lima                UFF
Salete Nery               UFRB
Spensy Kmitta Pimentel             UNILA
Stella Christina Schrijnemaekers        FMU/SP
Stela Maria Fernandes Marques Rodrigues      PUC/MG
Suzana Alves Escobar            IFNMG
Thais Marinho          PUC/GO
Valéria Gomes Costa               FAL
Vitor Blotta         NEV/USP
Walber Carrilho da Costa              FCU
Wellington Lima Amorim            UFMA
